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Мета роботи — експериментальне дослідження спалених кісток із 
метою визначення статевої належності кісткових рештків, що під-
далися дії високої температури, у процесі ідентифікації загиблих осіб.
Матеріал і методи. Матеріалом експериментальних досліджень 
були довгі трубчасті кістки людей віком від 20 до 92 років, отримані 
з архіву медико-криміналістичного відділення Запорізького обласного 
бюро судово-медичної експертизи за період 1972–2000 роки.
Висновок. Проведене дослідження показало можливість встановлення 
статевої належності довгих трубчастих кісток за окремими фрагмен-
тами чи характеристикам на основі п`ятиінтервального оцінювання 
числових значень обраних характеристик.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ 
ОСТАНКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОГИБШИХ
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Цель работы — экспериментальное исследование сожженных костей 
с целью определения половой принадлежности костных останков, 
подвергшихся воздействию высокой температуры в процессе иденти-
фикации погибших.
Материал и методы. Материалом экспериментальных исследований 
были длинные трубчатые кости людей в возрасте от 20 до 92 лет, 
полученные из архива медико-криминалистического отделения Запо-
рожского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в период 
с 1972 по 2000 годы.
Вывод. Проведенное исследование показало возможность установления 
половой принадлежности длинных трубчатых костей по отдельным 
фрагментам или характеристикам на основе пятиинтервального оце-
нивания числовых значений выбранных характеристик.
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The objective of the paper was to describe the experience of the authors of 
the experimental study of burned bones with the purpose of determining the 
sex of bone remains exposed to high temperature during the identification 
of the deceased.
Material and methods. All long tubular bones of people aged 20 (that is, 
after the closure of growth zones) to 92 years were selected as the material 
for experimental studies.
Conclusions. The conducted research has shown the possibility of establish-
ing the sex of long tubular bones by individual fragments or characteristics 
based on a five-interval estimation of the numerical values of the selected 
characteristics. The precision solution to the problem increases with the use 
of several characteristics of one bone.
Вступ. В Україні за останні роки почастішали 
випадки загибелі людей під час пожеж або в зоні АТО, 
при обстрілі реактивними снарядами. Трапляються 
також випадки умисного спалювання трупів чи їх 
частин із метою приховання скоєного злочину [1, 2, 
3, 4]. Знайдені кісткові рештки направляються для 
судово-медичного дослідження з метою ідентифікації 
загиблої особи. Якщо встановлено, що кістки походять 
від людського скелета, наступним для вирішення є 
питання належності кісток чоловіку чи жінці. Відо-
мо, у цілому кістки жінок більш граційні, а чолові-
чі — масивніші. Це підтверджується і роботами [5, 
6], які зазначають, що при спалюванні в крематорії 
чоловічих трупів залишається в середньому 3000 г 
кісткових решток, а після жіночих трупів — лише 
2000 г. Публікацій щодо дослідження спалених кі-
сток із метою визначення статевої належності нами 
не виявлено, окрім наших поодиноких робіт [7, 8, 9, 
10, 11]. Автори повідомлення накопичили достатній 
досвід експериментального та практичного судово-ме-
дичного дослідження спалених кісткових решток та 
розробили низку методик, у тому числі і методику 
встановлення статевого походження. Методика сто-
сується дослідження відносно великих фрагментів 
кісток, спалених до чорного, різного ступеня сірого 
чи білого розжарювання. Черговість вирішення питань 
диктується тим, що визначення статевої належності 
повинно передувати визначенню довжини тіла, бо 
пропорції співвідношення тулуба до кісток кінцівок 
у чоловіків та жінок дещо відрізняється.
Мета роботи — поділитися власним досвідом 
експериментального вивчення спалених кісткових 
решток, із метою визначення статевої належності, 
результати яких з успіхом застосовуються окреми-
ми судово-медичними експертами медико-криміна-
лістичних відділень бюро України при проведенні 
практичних судово-медичних експертиз.
Матеріал і методи. Матеріалом експерименталь-
них досліджень були обрані всі довгі трубчасті кістки 
людей віком від 20 (тобто після закриття зон росту) 
до 92 років. Дослідженню підлягали європеоїди, різ-
них національностей і народностей. Але всі вони про-
живали на території України. Кістки скелетів людей 
ми отримували з архіву медико-криміналістичного 
відділення Запорізького обласного бюро судово-ме-
дичної експертизи у період з 1972 по 2000 роки, куди 
об'єкти направлялись судово-медичними експертами 
у випадках загибелі внаслідок травм або скелетова-
ні трупи. Матеріал після виконання судово-меди-
ко-криміналістичних експертиз зберігався в архіві 
протягом 25 років, а після закінчення терміну збері-
гання підлягав знищенню та частково передавався 
для наукових досліджень на кафедру судової меди-
цини ЗДМУ. Дослідженню на цьому етапі підлягали 
лише кістки людей без патологічних прижиттєвих 
змін. На цьому етапі досліджено по 101 плечовій, 
101 — стегновій кістці чоловічих і жіночих скелетів 
(404 кістки); 410 великих і малих гомілкових кісток; 
400 ліктьових і променевих кісток. Усього вивчено 
1214 довгих трубчастих кісток. Відібрані для дослі-
дження кістки розділялись на фрагменти. Фрагменти 
визначались за анатомо-морфологічними особливос-
тями, які не зникали при спалюванні і могли бути 
орієнтирами при порівнянні аналогічних відділів 
кісток чоловічої та жіночої належності (рис 1–6).
Остеометричні дані фрагментів та характеристик, 
які мали криві поверхні, визначалися за допомогою 
штангенциркуля з різновеликими штангами, а інші 
вимірювання проводились штангенциркулем з рів-
ними загостреними на кінцях штангами. Точність 
вимірювання ± 0,05 мм. Окружності вимірювалися 
гнучкими міліметровими стрічками. Точність ви-
мірювання ± 0,5 мм. Спочатку всі характеристики 
вимірювалися на неспалених сухих кістках, а потім 
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поетапно — на кістках спалених до чорного, сірого 
та білого розжарювання. та позначення орієнтовних 
точок окремих характеристик. Позначення: ВДГ — 
вертикальний діаметр головки; ГДГ –горизонтальний 
діаметр головки; ОГ — окружність головки; ШВЕ — 
ширина верхнього епіфіза; ШНЕ — ширина нижнього 
епіфіза; ШЛВ — ширина ліктьового виростка; СРГ — 
сагітальний розмір головки; НДГ — найбільший діа-
метр головки; ОСД — окружність середини діафіза; 
ОД-2 — окружність на рівні нижнього кінця другого 
фрагмента; ОД-3 — окружність на рівні нижнього 
кінця третього фрагмента; ОЖО — окружність на рів-
ні живильного отвору; ВПШ — верхня проекційна 
ширина; цифрові позначки (1–11) — орієнтовні точки 
меж різними фрагментами кісток.
Фрагменти однієї кістки у сталевому лотку помі-
щали в муфельну піч SNOL 7,2/1110, яка вмикалась 
після завантаження, бо поступове нагрівання кісток 
запобігало їх руйнуванню, внаслідок різкого пере-
паду температур. Спалювання відбувалося протягом 
однієї години (після досягнення заданої температури) 
послідовно при температурі 300 °C, чим досягалось 
рівномірне чорне розжарювання; при температурі 
450 °C, що давало рівномірне сіре* розжарювання, та 
при температурі 950 °C, яка забезпечувала рівномірне 
біле розжарювання та повну усадку кісткової тканини.
*Примітка: числові показники при чорному і сірому 
розжарюванні кісток повністю збігаються.
Результати дослідження та їх обговорення.
Сутність методу статевої диференціації спалених 
кісток полягає у порівнянні числових їх характеристик.
Для діагностики статі за плечовими кістками ми 
використовували наступні характеристики: окруж-
ність головки, ширину проксимальних і дистальних 
епіфізів, окружність діафізів на рівні дистальних кін-
ців великого горбка і дельтоподібної горбистості, та 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
Рис. 5 Рис. 6Рис. 4
Рис. 1- 6. Схематичне зображення поділу кісток на окремі фрагменти
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середні значення товщини стінок діафіза на тих же 
рівнях (рис. 1).
Для діагностики статі за стегновими кістками 
використовували: окружність головки, верхню про-
екційну ширину проксимального кінця, ширину ниж-
нього епіфіза, окружність діафіза в середній частині та 
середню товщину компактного шару на тому ж рівні. 
Крім того вимірювали довжину кожного з фрагментів, 
на які поділялись кістки (рис. 4).
Вивчено 26 характеристик ліктьової та 25 — про-
меневої кісток. За результатами парної кореляції ві-
дібрано і рекомендується для застосування всього 
6 характеристик ліктьової і 5 — променевої кісток. 
Для ліктьової кістки це: довжина від верхівки прокси-
мального краю до дистального краю ліктьової горби-
стості, ширина ліктьового відростка, передньо-задній 
розмір нижнього епіфіза, висота і глибина ліктьової 
вирізки, окружність середини діафіза. Для променевої 
кістки: найбільша ширина нижнього епіфіза і його 
ширина до ліктьової вирізки, найбільший діаметр 
та окружність головки, окружність середини діафіза 
(рис. 2, 3).
Перевіривши понад 60 різних характеристик го-
мілкових кісток, ми дійшли висновку про можливість 
встановлювати стать за найбільшою довжиною кісток 
та деякими окремими характеристиками. На великій 
гомілковій кістці такими ознаками є: сукупна довжина 
фрагментів (1–7, 1–6, 2–8, 2–7, 3–7), довжина окруж-
ності на рівні живильного отвору та на рівні переходу 
переднього гребеня на медіальну поверхню, ширина 
верхнього та нижнього епіфізів. На малій гомілковій 
кістці це: сукупна довжина фрагментів (1–4, 1–3, 2–5), 
а також сагітальний розмір головки (рис. 5 і 6).
Побудова графіків розподілення остеометричних 
значень окремих характеристик, їх оцінка за п′ятиін-
тервальною системою, обчислення діагностичних 
коефіцієнтів і побудова робочих графіків показали 
можливість встановлення статі за поодинокими ха-
рактеристиками плечової кістки у 74 випадках у 52% 
зразків, для стегнової — відповідно у 52% з 67 ви-
падків. Статева належність за найбільшою шириною 
нижнього епіфіза променевої кістки чорного (сірого) 
розжарювання становила 80,6%, а при білому — 78%. 
З найменшим відсотком певності визначається статеве 
походження за передньо-заднім розміром нижнього 
епіфіза ліктьової кістки: 64% при чорному (сірому) 
розжарюванні та 53,8% при білому розжарюванні. 
Максимальна можливість певної діагностики статі 
за шириною верхнього епіфіза великої гомілкової 
кістки дорівнює 88% при чорному (сірому) розжа-
рюванні та 76% при білому. Мінімальна вірогідність 
діагностики статі відзначається за сагітальним роз-
міром головки малої гомілкової кістки та становить 
62% та 54%, у випадках чорного (сірого) та білого 
розжарювання відповідно. Застосування двох, трьох 
характеристик кісток підвищує індивідуальну діа-
гностику статі до 94–98%.
Отже, при можливості використати лише одну 
характеристику досліджуваної кістки, обґрунтовані 
висновки стосовно її статевого походження можна 
робити, коли числове значення ознаки попадає до роз-
ряду достовірних, в інших випадках висновок можна 
давати лише у припустимій формі (табл.).
Таблиця
Визначення статевого походження кістки за шириною верхніх епіфізів плечових кісток 
чорного (сірого) розжарювання на основі графіків п'ятиінтервальної оцінки числових даних
Жіноча стать Невизначена стать Чоловіча стать
напевно ймовірно ймовірно напевно
< 47,0 47,1 – 48,5 48,6 – 51,9 52,0 -55,0 > 55,0
Окрім побудови графіків і на основі даних таблиць, 
також отримували за кожною ознакою  діагностичні 
таблиці статевого походження окремих фрагментів 
чи характеристик.
Висновки. Проведене дослідження показало мож-
ливість встановлення статевої належності довгих 
трубчастих кісток за окремими фрагментами чи харак-
теристикам на основі п'ятиінтервального оцінювання 
числових значень обраних характеристик. Точність 
вирішення питання зростає при використанні кількох 
характеристик однієї кістки. 
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